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Retroperitoneal lymphangioma is a rare disease. Its exact definition has not yet 
been established, but in this report it is defined as a lymphangioma which is localized 
mainly in the retroperitoneal space, including the mesenterium and the duodenal 
wall, and the types of lymphangioma arising from such organs as the kidney, the 
adrenal gland and the pancreas are excluded. Recently we experienced 4 cases of 
retroperitoneal lymphangioma. 
Not only the diagnosis of this disease is difficult, but also its radical treatment, 
i. e. a total extirpation, is not always possible. In 2 of our 4 cases total removal 
was carried out successfully, but in the remaining 2 cases radical removal was 
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impossible. 
The first report on this dsease in this country was made by Iida in 19日.A
review of domestic literature on this disease, up to May 1972, was done and statistical 
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